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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pergantian auditor dalam perbankan syariah di Indonesia pada 
periode 2010-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini 
audit, pergantian manajemen, ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, 
dan profitabilitas terhadap pergantian auditor, populasi dalam penelitian ini adalah 
Bank Umum Syariah di Indonesia dari 2010 hingga 2017 dengan Bank syariah. 
Metode untuk menentukan sampel dari 12 bank syariah dalam tujuh tahun adalah 
purposive sampling, total data adalah 63 sampel. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa opini audit mempengaruhi pergantian auditor, sedangkan 
perubahan manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak 
memiliki pengaruh. tentang perubahan auditor. 
Kata kunci: pergantian auditor, opini audit, pergantian manajemen, ukuran 



















The purpose of this study is to analyze the factors that influence auditor turnover 
in Islamic banking in Indonesia in the period 2010-2017. The variables used in 
this study are audit opinion, management changes, size of the Public Accounting 
Firm, company size, and profitability to switching auditor, the population in this 
study is the Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2010 to 2017 with 12 
Islamic bank . The method for determining a sample of 12 Islamic banks in seven 
years is purposive sampling, the total data is 63 samples data. The data analysis 
technique used in this study is logistic regression analysis. The study shows that 
the audit opinion influences the auditor switching, while the change of 
management, the size of the KAP, the size of the company and profitability have 
no influence. about auditor change 
Keywords: Auditor Switching, audit opinion, management changes, size of the 
Public Accounting Firm, company size, and profitability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
